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(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
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JUEVES, 5 DE^ FEBRERO OE 1976 
NUM. 29 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados can 
el 10% para amortización de empréstitos. 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Dirección Genera! le la i m M Social 
SECCION DE ENTIDADES GESTORAS, 
SERVICIOS COMUNES Y COLABORA-
DORES DEL SISTEMA 
Bases de cotización normalizadas, por 
cada categoría profesional que han 
de regir y servir para la cotización 
del año 1976 en el ámbito de la 
Mutualidad Laboral del Carbón del 
Noroeste. 
1. PERSONAL TÉCNICO TITULADO 
INTERIOR 
Ingeniero Superior 1.850 
Ingeniero Técnico y Facultati-
vo Jefe ... 1.440 
Ingeniero Técnico y Facultati-
vo Subjefe .-. 1.400 
Vigilante 1.a 1.400 
Geólogo 1.340 
Vigilante 2.a ... 1.330 
Ingeniero Técnico y Faculta-
tivo Auxiliar ... : 1.305 
Vigilante 3.a ... 1.290 
Monitor ... 1.185 
Oficial Téc. Organiza. Servicios 1.100 
Jefe Servicio 1.100 
Auxiliar Técnico Organización 
Servicios ;.. ... ... 750 
2. PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO 
INTERIOR 
Vigilante 1.a ... 1.200 
Vigilante 2.a 1.185 
Oficial Técnico de Organización 1.080 
Oficial Topógrafo 1.050 
Vigilante 3.a 1.010 
Encargado de Servicio ... ... ... 820 
Auxiliar Topógrafo 820 
3. PERSONAL OBRERO DEL INTERIOR 
Posteador • ... 1.280 
Minero 1.a 1.235 




Ayudante artillero 1.110 
Hundidor fortificador 1.000 
Soutirador 1.000 
Entibador 1.a 970 
Ayudante Barrenista ... 960 
Oficial mecánico y electrome-
cánico 1.a ... 960 
Maquinista de arranque 915 
Oficial Mecánico y electrome-
cánico 2.a 915 
Cuadrero Herrador 900 
Sondista 900 
Frenero o enganchador 875 
Tubero de 1.a 870' 
Ayudante picador 860 
Maquinista tracción 840 
Oficial de 1.a 830 
Albañil 830 
Bombero 825 
Embarcador señalista 815 
Ayudante minero 810 
Embarcador ... 800 
Caballista 800 
Entibador 2.a 790 
Ayudante oficios 780 
Tubero de 2.a .- 775 
Oficial de 2.a 760 
Caminero de 1.a 755 
Caminero de.2.a 730 
Castilletista .,. 720 
Maquinista de balanza o plano 710 
Frenista de balanza o plano ... 700 
Aprendiz minero 600 
4. PERSONAL TÉCNICO TITULADO 
EXTERIOR 
Ingeniero Superior 1.200 
Ingeniero Técnico y Facultati-
vo Jefe 1.200 
Ingeniero Técnico y Facultati-
vo Subjefe 1.030 
Licenciados ... 1.030 
Ingeniero Técnico y Facultati-
vo Auxiliar 1.030 
Maestro de Enseñanza 850 
Graduado Social 800 
Asistente Social 800 
Ayudante Técnico Sanitario ... 765 
Vigilante de 1.a 760 
Vigilante de 2.a 700 
Jefe de equipo 610 
5. PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO 
EXTERIOR 
Jefe de Servicio 900 
Maestro de Servicio o Taller . 890 
Encargado de Servicio 780 
Vigilante de 1.a 760 
Oficial topógrafo 750 
Jefe de Taller 740 
Oficial Técnico Organización 
Serv. y Delineante 665 
Vigilante 2.a 660 
Vigilante 3.a ... 635 
Auxiliar Técnico Organización 
Servicio 625 
Aspirante Técnico Organiza-
ción Servicio 405 
6. PERSONAL OBRERO EXTERIOR 
Maquinista extracción 
Cablista 
Oficial 1.a ... 
Maquinista plano o balanza ... 
Cuadrero Herrador 
Lampistero 1.a 




Aserrador de cinta 
Frenista de balanza o plano ... 
Maquinista tractor o grúa ... 
Lavador de 1.a 




Cabeceador de madera 
Apuntador de madera 
Peón especialista 
Lavador de 2.a 
Ayudantes de oficios 
Peón 
Comportero señalista 
Pinche de 16-17 años 
Peón caminero ... 
Pinche de 14-15 años 
7. PERSONAL SERVICIOS AUXILIARES 
Basculador 
Jefe guardas juradós 
Conductor, ómnibus, camión, 
turismo ... 















































Pesador de báscula ... 
Telefonista ... 
Mujer limpieza 
Portero ... • 
Aspirante economato 




























8. PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y ECONOMATO 
Directivo, Generentes y Apo-
derados 
Analista de informática ... ..." 
Jefe Administrativo de 1.a ... 
Jefe Administrativo de 2.a ... 
Traductor 
Jefe despacho economato de 1.a 
Jefe despacho economato de 2.a 
Oficial 1.a Administrativo 
Oficial 2.a Administrativo 
Taquimecanógrafos y mecanó-
grafos 
Auxil iar administrativo y lis-
tero ... 
Aspirante administrativo 
9. PERSONAL DE AGLOMERADOS 
Fabricante ... 
Empaquetador ... ... ... 
Enganchador 
Hornero 
Maquinista de prensa 
Molinero de brea ... 
Fogonero de caldera fija 
Engrasador ... .... 
Mezclador 
A propuesta de la Mutualidad del 
Carbón del Noroeste, se hacen cons-
tar las siguientes 
OBSERVACIONES 
1. A—En el grupo 1.°, se incluyen 
los peritos industriales conjuntamen-
te con los ingenieros técnicos. 
2. a—En el grupo 5.°, se incluyen 
los delineantes con los técnicos de 
organización. 
3. a—En el grupo 6.°, paleadoras y 
escogedoras están incluidas en peo-
nes. 
4. a—En el grupo 8.°, la denomina-
ción de directivos, gerentes y apo-
derados, comprende todos los cargos 
de alta dirección y gobierno, así como 
de confianza de las empresas. 
5. a—Se incluye en el Normalizado 
la parte proporcional de las extras 
con el fin de no cotizar por ellas se-
paradas. 
6. a—En las categorías cuyo . Salario 
Normalizado rebasa el techo máximo 
de cotización, procede limitar la base 
de la misma hasta la cifra legalmen-
te establecida como ta l techo, o la 
que en el futuro se establezca, cuan-
do sufra modificación. 
7. a—Insistimos en que se atengan 
a figurar en las liquidaciones única-
mente las categorías que figuran en 
la Ordenanza Laboral o en el Con-
venio. 
8. a—-En tanto no sufra modificación 
el techo de cotización, la base límite 
será de 1.175 pesetas diarias. 
Madrid, 20 de enero de 1976. 
León, 28 de enero de 1976.—El De-
legado de Trabajo, Federico A.-Villa-
lobos Merino. 431 
mi d i p u t u p e o u l de l e o » 
CONVOCATORIA 
Haciendo uso de las facultades que 
me son propias, he acordado convocar 
el Pleno de esta Excma. Diputación 
para celebrar sesión extraordinaria el 
día 8 de febrero actual, a las trece ho-
ras y con el siguiente 
ORDEN D E L DIA 
UNICO.—Toma de posesión y jura-
mento del cargo de Presidente de esta 
Excma. Diputación Provincial, por el 
limo, Sr. D. Emiliano Alonso Sánchez 
Lombas, elegido por votación el día 18 
de enero pasado, con arreglo a los De-
cretos 3230 y 3411 de. 1975. 
León, 2 de febrero dé 1976—El Pre-
sidente acctal., Rafael González Gon-
zález. 485 
UNÍVERSIDAD D E O V I E D O 
SECRETARIA GENERAL 
Este Rectorado, de conformidad con 
los acuerdos de la Junta de Gobierno 
de 15 de enero de 1976, la disposición 
adicional 1.a de los Estatutos Provisio-
nales de la Universidad de Oviedo, 
aprobados por Decreto 911/1971, de 
1 de abril (Boletín Oficial del Estado 
de 4 de mayo), y artículo 66 de la Ley 
General de Educación, abre un período 
de información pública del Proyecto 
de Estatutos definitivos de esta Univer-
sidad. 
Esta i n f o r m a c i ó n pública estará 
abierta durante dos meses a partir de 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Lo que de orden del Mafco. y Exce-
lentísimo Sr. Rector se hace público 
para general conocimiento. 
Oviedo, 29 de enero de 1976—El 
Secretario General (ilegible). 423 
MINIStERIO DE INDUSTRIA 
D E I M I O H P R D M I E DE LEON 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de In-
dustria autorizando el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita. 
Expte. IAT.-20.506/25.005 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria 
a petición de D. Florencio, D. Ceferino 
y D. Gregorio Carbajo Casado, con do-
micilio en la calle Arquitecto Lázaro, 
núm. 14, de León, en el que se solicita 
autorización para el establecimiento 
de una línea eléctrica y un centro de 
transformación, cumplidos los trámi-
tes reglamentarios ordenados en el Ca-
pítulo III del Decreto 2.617/1966, de 20 
de octubre y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939 sobre Ordenación y Defensa 
de la Industria, y en la Orden del Mi-
nisterio de Industria de 1 de febrero 
de 1968. 
Esta Delegación (Provincial del Mi-
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección correspondiente, ha re-
suelto : 
Autorizar a D. Florencio, D. Ceferino 
y D. Gregorio Carbajo Casado, la ins-
talación de una línea eléctrica y un 
centro de transformación cuyas princi-
pales características son las siguientes: 
Una línea aérea, trifásica, a 13,2^., 
de 180 metros de longitud, con en-
tronque en la de Iberduero, S. A., y 
con término en un centro de transfor-
mación, de tipo intemperie, de 15 
kVA., tensiones 13,2 kV./230-133 V., 
que se instalará en la finca de los pe-
ticionarios ubicada en las proximida-
des del Km. 2/250 de la carretera de 
Puente Villarente a Boñar, en el tér-
mino de Paradilla de la Sobarriba 
(León), cruzándose la carretera antes 
indicada y líneas telefónicas de la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los trámites 
que se señalan en el Capítulo IV del 
citado Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 19 de enero de 1976—El Dele-
gado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
297 Núm. 163 —671,00 ptas. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León declarando la utilidad pública 
que se cita. 
Expte. 19.397 - R. 1.6.337/25.058. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria 
de León, a petición de Iberduero, So-
ciedad Anónima, Distribución León, 
calle Legión VII, núm. 6, solicitando 
la declaración en concreto de utilidad 
pública para el establecimiento de 
líneas eléctricas a 13,2 kV., con una 
longitud de 31.940 metros, diez centros 
de transformación y nueve redes de 
distribución en baja tensión, cuya 
instalación ha sido autorizada por re-
solución de la Dirección General de la 
Energía, de fecha 16 de julio de 1975, 
y cumplidos los trámites reglamenta-
rios ordenados en el Capítulo III del 
Reglamento aprobado por Decreto 
2619/1966 sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de instalacio-
nes eléctricas, y de acuerdo con lo or-
denado en la Orden de este Ministerio 
de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de 
noviembre de 1939, sobre ordenación 
y defensa de la industria. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto: 
Declarar en concreto la utilidad pú-
blica de la instalación eléctrica que se 
reseña a continuación a los efectos se-
ñalados en la Ley 10/1966 sobre ex-
propiación forzosa y sanciones en ma-
teria de instalaciones eléctricas y su 
Reglamenfo de aplicación de 20 de 
octubre de 1966. 
Una línea aérea, trifásica a 13,2 kV., 
con origen en ¡a E . T. D. de Boñar, y 
término en la localidad de Cofiñal. Un 
ramal de línea derivado de la ante-
rior con término en la localidad de 
Primajas, derivando de esta línea aco-
metidas a 13,2 kV. para las localida-
des de Pallide, Reyero y Viego; otro 
ramal de línea derivado de la general 
«Boñar-Cofiñal», con término en Solle 
y una derivación desde este ramal al 
pueblo de San Cibrián de la Somoza; 
otros tres ramales de línea derivados 
igualmente de la general antes citada 
para los centros de transformación de 
Redipollos y Puebla de Lillo, con una 
longitud total de 31.940 metros, de los 
que 19.570 metros corresponden a las 
líneas generales y el resto a las deri-
vaciones. Las líneas discurren por los 
términos municipales de Boñar, Re-
yero y Puebla de Lillo. 
Siete centros de transformación de 
tipo intemperie, de 25 kVA., cada uno 
y tensiones 13,2 kV./230-133 V., que se 
instalarán en las localidades de Palli-
de, Primajas, Reyero. Viego, Redipo-
llos, San Cibrián y Solle, y tres centros 
de transformación de 50 kVA. cada 
uno y tensiones 13,2 kV./230-133 V., 
que se instalarán dos de ellos en Pue-^  
bla de Lillo y uno en Cofiñal, comple-
tándose la instalación con las corres-
pondientes redes de distribución en 
baja tensión en los pueblos anterior-
mente citados. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el Capítulo IV del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre. 
León, 13 de enero de 1976.-El Dele-
gado Provincial, Daniel Vanochocha 
Monzó. 
369 Núm. 172,-990,00 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.° del Decreto 2.617/1966 y 
10.° del Decretó 2.619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instala-
ción eléctrica cuyas" características 
principales se señalan a continuación: 
Expte. 21.087 - R. I. 6.337/28.281. 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, C / . Legión V I I , n.0 6. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Víilarnañán (León). 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía eléctrica a un centro 
de transformación de la Destilería-de 
Alcoholes del Sr. Marcos Miñambres 
en Villamañán. 
d) Características principales: Una 
linea aérea, trifásica, a 13,2 kV., de 
340 metros de longitud, con entronque 
en la línea Villamafián-Bodegas, y 
término en el centro de transformación 
de la Destilería de Alcoholes del señor 
Marcos Miñambres, ubicada en Villa-
mañán (León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 274.431 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria sita en Plaza de 
la Catedral, n.0 4, de León y formu-
larse, al mismo tiempo y por dupli-
cado, las reclamaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de trein-
ta días contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 26 de enero de 1976—El 
Delegado Provincial, Daniel Vanaclo-
cha Monzó. 
400 Núm. 173.—572,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayimtamiento de 
L e ó n 
La Comisión Municipal Permanen-
te, de este Excmo. Ayuntamiento, en 
sesión de 18 de diciembre de 1975, 
adoptó acuerdo por el que fueron 
aprobadas las siguientes: 
Bases 'que han de regir para la Opo-
sición que ha de celebrarse para 
cubrir en propiedad una plaza de 
Ayudante de Herrero de este Ayun-
tamiento. 
Primera.—La presente convocatoria 
tiene por objeto cubrir, mediante 
Oposición, una plaza de Ayudante 
de Herrero vacante en la Plantilla 
de la Corporación y que está dotada 
con el haber anual de 67.500 pesetas, 
más dos p a g a s extraordinarias y 
aumentos graduales, en la forma or-
denada por la Ley, y cuantos otros 
emolumentos legales correspondan. 
Se ampliará el número de vacan-
tes a proveer cuando se den las cir-
cunstancias previstas en el art. 3.4.a) 
del Reglamento de Oposiciones de 27 
de junio de 1968. 
Segunda.—Para tomar parte en la 
Oposición será necesario: 
a) Ser español, tener la edad de 
18 años y no exceder de 45, el día 
en que finalice el plazo de admisión 
de instancias, condicionándose, en 
todo caso a que desde la toma de 
posesión a la fecha en que se cum-
pla la edad de jubilación forzosa, 
habrán de mediar, como mínimo, 
veinte años de servicios efectivos a 
la Administración Local. 
El exceso del límite máximo de 
edad, se compensará con los servi-
cios computables prestados anterior-
mente a la Administración Local, en 
la forma que determina la Legisla-
ción vigente. 
b) Carecer de antecedentes pena-
les y haber obsevado buena conducta. 
c) Estar en posesión del Certifica-
do de Estudios Primarios. 
d) Se compromete a jurar acata-
miento a los Principios Fundamen-
tales del Movimiento Nacional y de-
más Leyes Fundamentales del Reino. 
e) No hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, n i 
haber sido separado por expediente 
disciplinario de la Administración 
Local o de algún Cuerpo del Estado. 
f) No padecer defecto físico o en-
fermedad que impida el desempeño 
que la función exige. 
Tercera.—Las instancias solicitando 
tomar parte en la Oposición, debe-
rán contener la manifestación expre-
sa de que el aspirante reúne todas 
y cada una de las condiciones exi-
gidas en la convocatoria, referidas 
siempre a la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presen-
tación de instancias, que será de 
treinta días hábiles, contados a par-
t i r del siguiente al en que aparezca 
en el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, y se presentarán en 
la Secretaría municipal en las horas 
de oficina, o en cualquiera de las de-
pendencias que señala la Ley de 
Procedimiento Administrativo, y ha-
brá de acompañarse a la misma el 
resguardo de haber ingresado en la 
Depositaría municipal la cantidad 
de 500 pesetas, en concepto de de-
rechos de examen y dos fotografías. 
Cuarta.—El limo. Sr. Alcalde, por 
delegación del Excmo. Ayuntamien-
to, procederá a hacer la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos a la 
Oposición, la cual se hará pública 
en el BOLETÍN OFICIAL citado. 
Quinta.—Publicada la lista de as-
pirantes incluidos y excluidos, se 
procederá por la Corporación al nom-
bramiento del Tribunal, haciéndose 
pública su composición en los mis-
mos periódicos oficiales anteriormen-
te citados. El nombramiento de cual-
quiera de los miembros del Tribunal 
podrá ser impugnado en la forma y 
por aquellas personas que determi-
na la vigente Legislación en materia 
de Oposición. 
Dicho Tribunal estará integrado 
por las siguientes representaciones: 
Presidente, el de la Corporación o 
un miembro electivo de ésta en quien 
delegue—Vocales: el Secretario de 
la Corporación Municipal, un repre-
sentante del Profesorado Oficial del 
Estado en materias afines a la fun-
ción, el representante de la Direc-
ción General de Administración Lo-
cal y un funcionario del grupo a que 
pertenezcan las plazas objeto de la 
Oposición o asuman Jefatura en el 
mismo.—Secretario, el Jefe del Ne-
gociado Central, salvo que asuma las 
funciones el de la propia Corpora-
ción Municipal. 
Sexta.—Por el Tribunal designado 
se procederá a convocar a los aspi-
rantes admitidos para la realización 
de las pruebas, que se rán : 
a) Escritura al dictado y resolu-
ción de problemas de las cuatro re-
glas fundamentales de Aritmética. 
b) Redactar un parte relacionado 
con actividades del servicio, acciden-
tes en el mismo, materiales y ma-
terias afines. 
c) Contestar al cuestionario que 
se inserta al final de estas Bases. 
d) Ejercicio práctico sobre las ac-
tividades del empleo. 
La convocatoria se publicará en 
el BOLETÍN OFICIAL citado y en el ta-
blón de edictos de la Corporación, 
con quince días de antelación al 
menos, y en la misma se designará 
fecha, hora y lugar del examen. 
Séptima.—Verificado el examen en 
cada una de las pruebas a que se 
refiere la Base anterior, el Tribunal 
levantará acta en la que se hará cons-
tar la puntuación recibida por cada 
concursante, para lo cual se valorará 
por cada uno de sus miembros la ac-
tuación de aquéllos de 0 a 10 puntos, 
determinándose la media por el total 
de puntos obtenidos y el número de 
miembros, siendo obligatorio el te-
ner una media igual o superior a 5 
puntos, para no quedar excluido del 
ejercicio siguiente. 
Octava.—Terminada la práctica de 
los ejercicios, el Tribunal publicará 
inmediatamente la calificación final 
de los opositores, elevando a la A l -
caldía la correspondiente propuesta, 
que servirá de base al nombramien-
to que verificará la Comisión Muni-
cipal Permanente en término de 
un mes. 
Novena.—El nombramiento se pu-
blicará en el tablón de edictos de 
la Corporación, debiendo el designa-
do aportar, dentro del plazo de los 
treinta días siguientes a la notifica-
ción, los documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y re-
quisitos exigidos en la convocatoria, 
establecidos en la Base 2.a. 
Décima. — La no presentación de 
los documentos exigidos en el plazo 
señalado, o en. la prórroga en su 
caso, se entenderá como renuncia al 
cargo, y la Comisión Municipal Per-
manente designará para sustituirle 
el que continúe en orden de puntua-
ción de la lista elevada por él T r i -
bunal, y así sucesivamente. 
Decimoprimera. — Los designados 
definitivamente, deberán tomar po-
sesión de su cargo, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a su 
notificación y de no hacerlo se segui-
rán las normas señaladas en el apar-
tado anterior. 
Decimosegunda. — Para lo no pre-
visto en las anteriores Bases, se es-
tará a lo dispuesto en el Reglamento 
de Funcionarios de 30 de mayo de 
1952, Reglamento de Oposiciones y 
Concursos de 27 de junio de 1968, 
Decreto de 21 de marzo de 1975, y 
demás normas de aplicación sobre la 
materia. x 
Decimotercera.—El número de ejer-




Escritura al dictado y resolución 
de dos problemas de las cuatro re-
glas fundamentales de Aritmética, 
concediéndose para la práctica de 
este ejercicio, 45 minutos. 
Segundo ejercicio 
Formulación de un parte dando 
cuenta de situaciones anormales pro-
ducidas en el Servicio, con arreglo 
al supuesto que señale el Tribunal, 
concediéndose para realizar ta l ejer-
cicio, un tiempo máximo de 30 mi-
nutos. 
Tercer ejercicio 
Contestar dos temas del siguiente 
cuestionario: 
Tema primero: Funcionarios de las 
Corporaciones Locales. Nombramien-
tos. Situaciones administrativas. 
Tema segundo: Derechos y debe-
res dentro de los funcionarios. Régi-
men disciplinarlo: Faltas, sanciones 
y procedimientos. 
Tema tercero: Plano del término 
municipal, con especificación de los 
linderos del término y situación de 
las Entidades Locales. Casco de la 
población: Conocimiento de las vías 
públicas, su situación y correspon-
dencia con los respectivos distritos y 
secciones a que pertenecen. 
Tema cuarto: Escriba el opositor 
cómo se aguza un piso y cómo se en-
durece; soldadura autógena; solda-
dura eléctrica; definición de la te-
rraja y uso de la misma. 
Tema quinto: Característ icas espe-
ciales de los trabajos de he r re r í a ; 
elementos y maquinaria que esencial-
mente se emplea en la actividad. 
Tema sexto: Funciones específicas, 
a juicio del opositor, del Ayudante 
de Herrero; cometido del mismo y 
normas prácticas de la función. 
Se de terminarán por sorteo los dos 
temas indicados, que se desarrollarán 
oralmente durante el plazo mínimo 
de 20 minutos y máximo de 30. E l 
Tribunal podrá solicitar, en relación 
con los temas desarrollados, las acla-
raciones que considere procedentes. 
Cuarto ejercicio 
E l opositor, en el plazo máximo de 
30 minutos y bajo los supuestos que 
determine el Tribunal, de acuerdo 
con el programa anterior de las ca-
racterísticas de la función, desarro-
llará el ejercicio práctico para deter-
minar el grado de aptitud en su orden 
profesional. 
Y en cumplimiento de lo acordado 
se convoca la oposición a que se hace 
referencia, debiendo atenerse los as-
pirantes a los términos previstos en 
las Bases que anteceden. 
León, 22 de enero de 1976. — El 
Alcalde, Manuel Diez Ordá§. 
272 Núm. 197—2.948,00 ptas. 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Santa Cristina del Páramo 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
padrón de contribuyentes correspon-
diente al ejercicio de 1975, estará de 
manifiesto al público en el domicilio 
del Sr. Presidente, por espacio de quin-
ce dias, durante cuyo plazo podrán los 
vecinos presentar contra el mismo las 
reclamaciones que estimen conve-
nientes. 
Santa Cristina del Páramo, 23 de 
enero de 1976 — E l Presidente—P.O.-
Felipe Fernández. 299 
Junta Vecinal de 
Villalobar 
L a Junta Vecinal de mi Presidencia, 
en sesión celebrada el día 29 del ac-
tual, acordó, consecuente con el resul-
tado que ofrece el expediente respec-
tivo, que las obras de construcción de 
aceras en esta localidad, dado que la 
licitación convocada resultó desierta 
y razones de orden urbanístico, sani-
tario y económico urgen la efectividad 
de las mismas, declararlas de urgencia 
y que su realización se logre indistin-
tamente por concierto directo o por 
administración o simplemente utili-
zando los dos sistemas, según las pres-
cripciones legales aplicables en aque-
llas realizaciones que así lo permitan. 
En su consecuencia, lo hago público 
pára general conocimiento y efectos le-
gales consiguientes. 
Villalobar, 30 de enero de 1976—El 
Presidente, Olegario Prieto. 422 
Administración áe Justicia 
ADDIEHIl TEinijlL DE VILUDOLID 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presenté el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
^nte el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez dé Paz dé Balboa 
Valladolid,31 de enero de 1976.-E1 
Secretario de Gobierno, Federico de la 
Cruz—V.0 B.0: El Presidente, Jaime 
Castro. 450 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado-Juez de Primera Instan-
cia número uno de la ciudad y par-
tido de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo 463/75, de los que se 
hará mención, se dictó sentencia del 
siguiente tenor literal: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a dieciséis de enero de mil novecientos 
setenta y seis.—Vistos por el Ilustrísi-
mo Sr. D. Gregorio Galindo Crespo, 
en funciones del Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número uno de 
León, los presentes autos de juicio eje-
cutivo seguidos a instancia de «Maqui-
naria y Auíomoción, S. A.» (Michaisa), 
de León, representada por el Procura-
dor D. José Muñiz Alique y dirigido 
por el Letrado Sr. Conty, contra don 
José Luis Troca de Castro, vecino de 
La Corula, calle Bayo Gómez, número 
16-9.°, que por su incomparecencia ha 
sido declarado en rebeldía, sobre re-
clamación de 123.390,00 pesetas de 
principal, intereses y costas, y . . . 
Fallo: Que debo de mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D, José 
Luis Troca de Castró, vecino de La Co 
rula, y con su producto pago total al 
ejecutante «Maquinaria y Automoción, 
S. A.» (Michaisa), de León, de las 
ciento veintitrés mil trescientas noven 
ta pesetas reclamadas, intereses de 
esa suma al cuatro por ciento anual 
desde la fecha de los protestos, y las 
costas del procedimiento, a cuyo pago 
condeno a dicho demandado que por 
su rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley,—Así 
por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo—Gregorio Galindo Crespo-
Rubricado». 
Y para que conste y sirva de notifi 
¿ación de la sentencia recaída al de-
mandado rebelde, mediante su publi 
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente que firmo 
en León, a veintiséis de enero de mil 
novecientos setenta y seis—Saturnino 
Gutiérrez Valdeón. — El Secretario 
Carlos García Crespo. 
394 Núm. 182 - 627,00 ptas. 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado-Juez de Primera Instan-
cia número uno de la ciudad y par-
tido de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo núm. 503/75, de que se 
hará mención, se dictó sentencia con-
teniendo los siguientes particulares: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a diecinueve de enero de mil nove-
cientos setenta y seis.—Vistos por el 
limo. Sr. D. Gregorio Galindo Crespo, 
Magistrado Juez de Primera Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de «Maquinaria y Automo-
ción, S. A. (Michaisa), entidad domici-
liada en León, representada por el. 
Procurador D. José Muñiz Alique y 
dirigida por el Letrado D. Alejandro 
Conty, contra D. José Luis Troca de 
Castro, vecino de La Corula, calle 
Payo Gómez, núm. 16, que por su in-
comparecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de 20,565 
pesetas de principal, intereses y cos-
tas, y . . . 
Fallo: Que debo de mandar y man-
do seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este proce-
dimiento, como propiedad de D, José 
Luis Troca de Castro, vecino de La 
Corula, y con su producto pago total 
al ejecutante «Maquinaria y Automo-
ción, S. A.», de las veinte mil quinien-
tas sesenta y cinco pesetas, reclama-
das, intereses de esa suma al cuatro 
por ciento anual desde la fecha del 
protesto y las costas del procedimiento, 
a cuyo pago condeno a dicho deman 
dado, que por su rebeldía se notificará 
la sentencia en la forma prevista por 
la Ley.—Así por esta mi sentencia, 
juzgando en primera instancia, lo pro 
nuncio, mando y firmo.—Gregorio Ga 
lindo Crespo.—Rubricado». 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
a fin de que sirva de notificación de la 
sentencia inserta al demandado rebel-
de, expido el presente en León, a 
veintiocho de enero de mil novecientos 
setenta y seis.—Saturnino Gutiérrez 
Valdeón.—El Secretario, Carlos García 
Crespo. 
393 Núm. 181 —625.00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número uno 
de Ponferrada 
Don Alberto Rodríguez Martínez, 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción número uno de esta ciu-
dad y partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en las diligen-
cias preparatorias que se tramitan en 
este Juzgado con el número 15 de 
1974, sobre incendio, contra Amador 
Fernández Rubio, vecino.de Lumeras, 
y para la efectividad de las respon-
sabilidades civiles que en su día pu-
dieran imponérsele, se embargó como 
de la propiedad de dicho penado y 
se saca a pública subasta por primera 
vez, término de ocho días, y bajo el 
tipo de tasación, los siguientes bienes: 
"Polígono 5, parcela 129, paraje Ca-
chicobo, superficie 25,50 áreas, valor 
200 Cer. sec. 2.a, con lindes: al Nor-
te, camino; Este, la 942, MUP 840; 
Sur MUP 840, e ídem por Oeste. 
Polígono 5, parcela 130, paraje Ca-
chicobo, superficie 17,84 áreas, valor 
400 Cer. sec. 2.a, con linde: al Nor-
te, Luciano Fernández Fernández; 
Este,, 947, MUP 840; Sur, camino; 
al Oeste, la 947 y MUP 840. 
Polígono- 5, parcela 160, paraje 
Quintana, superficie 12,40 áreas, valor 
300 Cer. Sec. 2.a, con lindes: Norte, 
la 945 y MUP 840; Este, camino; 
Sur, 163 Santiago García Fernández, 
y Oeste, 161 Carlos Díaz. 
Polígono 5, parcela 179, paraje 
Quintana, superficie 17,84 áreas, va-
lor 400 Cer. Sec. 2.a, con lindes: Nor-
te, la 173 Victorino López; Este, 172 
herederos de Manuel Cornide; Sur, 
la 944, MUP 840; Oeste, la 180 Ade-
laida Abella González. 
Polígono 5, parcela 209, paraje Co-
lao, superficie 11,63 áreas, valor 400 
Cer. Sec. 2.a con lindes: Norte, 
Este, la 208 Escolástica Fernández 
Braña; Sur, la 218 de Amador Fer-
nández Rubio; Oeste, la 210 here-
deros de Dominga García. 
Polígono 5, parcela 212, paraje Co-
lao, superficie 5,36 áreas, valor 200 
Cer. Secano 2.a, con lindes: Norte, la 
249 de Teolindo González; Este, la 
196 de Magín 'Fernández Alvarez; 
Sur, la 211 de Gregorio García Gon-
zález; Oeste, la 213 de herederos.de 
Pedro García Fernández. 
Polígono 5, parcela 218, paraje Pon-
ió, superficie de 16-29 áreas, valor 500, 
Cer., Sec. 2.a, lindes: Norte, la 209 
de Amador Fernández Rubio; Este, 
la 217 de María García García; Sur, 
la 226 de María Díaz Abella; Oeste, 
la 219 de Emilio Abella García. 
Polígono 5, parcela 243, paraje Co-
lao, superficie de 27,92 áreas, valor 
2.000, Cer. Sec. 2.a, lindes: Norte, la 
246 de Eulogio Abella Fernández y 
otros; Este, la 242 de herederos de 
Manuel Cornide; Sur, de 944, y 
MUP 840; Oeste, la 944 y MUP 840. 
Polígono 5, parcela 817, paraje 
Cuesta Fumares, superficie 0,40 áreas, 
cereal tubérculo 1.a, valor 1.000, l in-
des: Norte, la 939 a MUP 840; Este, 
la 818 Luciano Fernández Fernán-
dez; Sur, camino; Oeste, la 816 de 
María García García. 
Polígono 5, parcela 830, paraje Pon-
tilongo, superficie de 16,21 áreas, pra-
do riego Uca., valor 8.000, lindes: 
Norte, la 942 y MUP 840; Este, MUP 
840; Sur, la 942 y MUP 840; Oeste, 
camino. 
Polígono 5, parcela 848, paraje Bio-
za Redonda, superficie 35,32 áreas, 
prado secano 1.a, valor 4.000, lindes: 
Norte, la 942 y MUP 840; Este, la 
942 y MUP 840; Sur,, la 942 y MUP 
840; Oeste, 942 MUP 840. 
Polígono 5, parcela 854, paraje Bio-
za Redonda, superficie 26,67 áreas, 
prado riego clase única, valor 7-000, 
6 
l inda: Norte, la 942 MUP 843; Éste, ' 
942 MUP 840; Sur, 942 MUP 840, y 
Oeste, 942 MUP 840. 
Polígono 5.—Parcela 258, Colao pa-
raje, superficie 5,43 áreas, cereal se-
cano 2.a, valor 400, lindes : Norte, la 
265 Carlos Díaz; Este, la 257 de Eulo-
gio Abella Fe rnández ; Sur; la 254 
Escolástica Fernández Braña ; Oeste, 
la 259 Magín Fernández Alvarez. 
. Polígono 5, parcela 710, paraje Ta-
bernas, superficie 47,41 áreas, pasti-
zal Uca., valor 4.000, lindes: Norte, 
708, Enrique García Garc ía ; Este, la 
949 MUP 840; Sur, la 949 MUP 840; 
Oeste, la 949 MUP 840. 
Polígono 5, parcela 720, paraje Pon-
tigan, superficie 35,76 áreas, cereal 
secano 2.a, valor 3.000, lindes : al Nor-
te, la 939 MUP 840; Este, 719 Magín 
Fernández Alvarez; Sur, la 939 MUP 
840; Oeste, la 721 de herederos de 
Dominga García González. 
Polígono 5, parcela 724, paraje la 
Cruz, superficie 36,57 áreas, monte 
bajo Uca., valor 1.000, lindes: Norte, 
camino; Este, camino; Sur, término 
de Fabero, y Oeste, camino. 
Polígono 5, parcela 741, paraje L i -
nares Arriba, superficie 1,80 áreas^ 
era clase Uca., valor 2.000, lindes: 
Norte, la 939 MUP 840; Este, la 939 
MUP 840; Sur, la 939 MUP 840; Oes-
te, la 740 de herederos de Leonor Gar-
cía Fernández. 
Polígono 5, parcela 755, paraje Hue-
ros Pico de Vila, superficie 12,97 áreas, 
prado secano 1.a, valor 7.000, lindes: 
Norte, la 753 de José Abella Garc ía ; 
Este, la 754 de Teolindo González y 
la 739 MUP 840; Oeste, la 756 de José 
Abella García. 
Polígono 5, parcela 791, paraje L i -
nares de Abajo, superficie 1,26 áreas, 
cereal tubérculo 1.a, valor 500, l i n -
des: Norte, 787 de Escolástica Fer-
nández Brañas ; Este, la 790 de here-
deros de Manuel Cornide; Sur, ca-
mino; Oeste, de 792 de Manuel Fer-
nández y otro. 
Polígono 5, parcela 805, Linares de 
Abajo, superficie 1,55 áreas, cereal 
tubérculo 1.a, valor 1.000, lindes: Nor-
te, la 802 de José García García ; 
Este, la 806 de Baldomcro López A l -
varez; Sur, camino, y Oeste, la 804 
de Baldomero López Alvarez. 
Polígono 5, parcela 906, Prado del 
Foso, superficie 10,09 áreas , 'prado se-
cano 1.°, valor 2.000, lindes: Norte, 
905 de Adelaida Abella González; 
Este, la 907 de Carmen López López 
y otro; Sur, la 910 de Jtísé Abella 
Garc ía ; Oeste, 903 de Primitivo Abe-
lla López. 
Polígono 5, parcela 916, Prado del 
Foso, superficie 21,63 áreas, cereal se-
cano 1.°, valor 400, lindes: Norte, 
camino; Sur, camino; Este, camino, 
y Oeste, camino. 
Polígono 5, parcela 927, paraje Lu-
castela, superficie 6,20 áreas, erial 
pastos, C. Uca., valor 300, lindes: 
Norte, camino; Este, 916 de Amador 
Fernández Rubio; Sur, camino; Oes-
te, camino. 
Dos casas las 348 Orden 460 Regis-
tro, 18 ptas. líquido imponible, valor 
12.000 ; y la 349 Orden Registro 461, 
2 ptas. de líquido imponible, valor 
2.000 ptas. 
Valorado todo en sesenta m i l pe-
setas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 
veintiséis de febrero próximo a las 
doce horas, advirtiéndose a los l ic i -
tadores que para poder tomar parte 
en el mismo deberán consignar pre-
viamente sobre la mesá de este Juz-
gado o establecimiento público des-
tinado al efecto el diez por ciento de 
la tasación y que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de su avalúo, pudiéndose 
ceder el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada a veintinueve 
de enero de m i l novecientos setenta 
y seis.—Alberto Rodríguez Martínez. 
E l Secretario (ilegible). 
435 Núm. 195—2.112,00 ptas 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Comarcal de esta Villa 
en providencia dictada en el día de hoy 
en los autos de juicio verbal de faltas 
seguidos en este Juzgado en virtud 
de denuncia de la Guardia Civil del 
Puesto de Coyanzo, por lesiones, se ha 
servido señalar la celebración del co-
rrespondiente juicio del día 12 del 
actual y hora de las diez de su maña-
na, en la Sala Audiencia este Juzgado 
y que se cite en legal forma a los se-
ñores que a continuación se expresan 
con las advertencias y apercibimientos 
legales, y que se les instruya del con-
tenido del art. 8.° Decreto 21 de no-
viembre de 1952. 
Señores que serán citados: 
Antonio Gónlez Rodríguez, de vein-
ticuatro años de edad, minero, hijo de 
Juan Manuel y Teresa, natural de Vi-
llanueva de la Reina, Jaén, que tuvo 
su domicilio en Olleros de Sabero, 
León, hoy en ignorado paradero. 
Rafael Gutiérrez Martín, 38 años de 
edad, casado, minero, hijo de Miguel 
y Antonia, natural de Ceuta, Cádiz, 
que tuvo su domicilio en Olleros de 
Sabero, León, hoy en ignorado para-
dero. 
Y para que conste y sirva de cita-
ción en forma por medio del BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, expi-
do la presente a treinta de enero de 
mil novecientos setenta y seis.—El 
Secretario (ilegible). 436 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis Fernando Roca Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia que ante 
esta .Magistratura se siguen con el nú-
mero 63 de 1975, a instancia de doña 
Ana María Benéitez Fernández y otras, 
contra la empresa Suministros Mair, 
S. L . , sobre reclamación de salarios, 
para hacer efectiva la cantidad de 
164.000 pesetas en concepto de princi-
pal y la de 41.000 pesetas presupuesta-
da para las tasas y gastos del procedi-
miento', he acordado sacar a pública 
subasta, por término de ocho días y 
condiciones que se expresarán, los bie-
nes siguientes: 
Derechos de traspaso de un local en 
la Avda. de Madrid, número 54, bajos, 
300.000 pesetas. 
Un tractor marca ANOMAG, matrí-
cula LE-474, 30.000 pesetas. 
Tres máquinas de ordeñar marca 
YOMBA, 45.000 pesetas. 
Una furgoneta matrícula LE-46.833, 
30.000 pesetas. 
Una máquina picadora de forraje 
J. F. , 50.000 pesetas. 
Una máquina picadora de tierra RO-
TER, 30.000 pesetas. 
Total 485.000 pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura de 
Trabajo, sita en la Plaza Calvo Sotelo, 
3, en primera subasta el día veinte de 
febrero; en segunda subasta el día tres 
de marzo, y en tercera subasta, tam-
bién en su caso, el día dieciséis de 
marzo; señalándose como hora para 
todas ellas la de las once de la maña-
na y se celebrarán bajo las condicio-
nes siguientes: 
1.°-Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tri-
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 2.°—No se admit irán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
E l remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero, 3,°—En segunda 
subasta en su caso, los bienes sal-
drán con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 4.°—Que si fuera 
necesario una tercera subasta, los 
bienes saldrán sin sujeción a tipo, 
adjudicándose al mejor postor, si su 
oferta cubre las dos terceras partes 
del tipo de tasación que sirvió de 
base para la segunda subasta, ya que 
en caso contrario, con suspensión de 
la aprobación del remate, se hará 
saber el precio ofrecido al deudor, 
para que, en término de nueve días 
pueda liberar los bienes, pagando la 
deuda o presentar persona que me-
jore la postura última, haciendo pre-
viamente el depósito legal. 5.°—No 
habiendo postor, podrá la parte eje-
cutante dentro de los seis días si-
guientes después de la primera o se-
gunda subasta, en su caso, pedir se 
le adjudiquen los bienes objeto de 
subasta, por las dos terceras partes 
del precio que hubiera servido de 
tipo en cada una de ellas. 
Dado en León, a veintiocho de enero 
de mil novecientos setenta y seis.— 
Luis Fernando Roa Rico. —G. F. Valla-
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